







































































































































¥ 政経 法律 商科 文科 計入学卒業 入学卒業 入学卒業 入学卒業 入学卒業
大学部 2 1 1 4 5 4 4 4 9 8 39 301 
専門部 104 49 1 8 8 122 57 
高・予 1 1 1 6 1 7 1 
政学部 1 1 8 1 1 8 
高・師 1 1 
英学科 1 1 
計 147 72 23 1 2 4 4 1 7 811 9 1 96 






































































































































































































4) 李光麟「韓国開化史勾諸問題Jl (ー 潮閣)1986、61-62頁。












13) 出典は『論語.lI (為政編入 君子はー技、一芸に偏らないという意味。
14) 官立学校には主に官費生が通っていて、私費留学生は官費生を親日派とし
て排斥していた。雀承寓『斗勾回顧録.lI (仁荷大学校出版部)1985、57頁
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